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Выводы. Опыт работы по профилактике вирусных инфекций, с включени-
ем специальных дыхательных упражнений, позволил сделать выводы: 
– в недостаточном использовании средств физической культуры для оздо-
ровления и профилактики ОРВИ, как следствие, стабильно высокий процент 
студентов освобожденных от занятий физической культурой и студентов, отне-
сенных к СМГ; 
– одними медицинскими мерами воздействия и профилактики, проблему 
не решить. Для профилактики ОРВИ, закаливания и развития аппарата внешне-
го дыхания эффективным средством, не требующим материальных затрат и 
длительной подготовки, являются специальные дыхательные упражнения, ис-
пользуемые студентами в урочных и самостоятельных занятиях, которые по-
зволяют оптимизировать функциональные возможности организма.  
– данные нашего исследования наглядно доказывают, что во время занятий 
на открытом воздухе, с использованием специальных дыхательных упражнений 
оздоровительно-закаливающий эффект возрастает. 
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Яковлев А. Н., Масловский Е. А., 
Полесский государственный университет,  
Полесье, Республика Беларусь 
 
Введение. Для эффективного развития теории физической культуры 
(ТФК) необходимо уточнение ее базовых, теоретико-методологических основ: 
объекта и предмета данной теории, ее структуры, понятийного аппарата, взаи-
мосвязи с другими областями научного знания и т.д. [В.И.Столяров, 2005]. 
Системный анализ сущностных характеристик физической культуры ука-
зывает на формирование новых представлений о теле и телесности человека. 
Телесность выражает внутреннюю сущность человеческого естества, воплоща-
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ет способ его бытия в настоящем времени и необходима ему для осознания и 
освоения собственной природы. 
«…Для того что бы человек мог опираться на указанные результаты при 
выполнении действия эти знания должны быть переосмыслены, особым обра-
зом перекодированы, переведены на язык внутреннего» [6, с.190]. 
«…Проблема телесности является одной из фундаментальных в современ-
ной гуманитарной науке, и ее рассмотрение дало к сегодняшнему дню большое 
количество концептуальных разработок, которые крайне актуальны для теории 
физической культуры, однако ее до сих пор не принимаются» [4, c. 80]. 
Разработка стандартов третьего поколения в компетентностном формате 
актуализировала проблему отбора базовых (ключевых, универсальных, перено-
симых) профессиональных компетентностей, но практические не затронула 
проблемы «тела» и «телесности»,  которые теснейшим образом связанны с со-
хранением здоровья. 
Эти понятия настолько разведены, что современная система физического 
воспитания не может выработать образовательной парадигмы, которая обеспе-
чила бы не только сохранение здоровья всех групп населения, но и устранила 
предпосылки возникновения негативных тенденций. 
Вместе с тем актуальность темы определяется как теоретической, так и 
практической значимостью исследования особенностей организма человека на 
всех этапах онтогенеза в зависимости от специфики видов физкультурно-
спортивной деятельности и мышечной деятельности в процессе спортивно ори-
ентированного физического воспитания. 
В сложившейся ситуации одной из актуальных проблем является обосно-
вание, создание и внедрение модели организации физкультурно-спортивной 
деятельности различных групп населения, при которой телесно ориентирован-
ные упражнения как инструментальная основа оздоровительных технологий 
позитивным образом отразились бы на организме человека на всех этапах онто-
генеза. 
В этой связи нами сформулированы: цель, объект и предмет исследования, 
выдвинута гипотеза исследования. 
Объект исследования - педагогические условия функционирования 
физкультурно-спортивной деятельности в образовательном пространстве соци-
альных институтов. 
Цель исследования:  Теоретико-методологическое обоснование примене-
ния телесно ориентированных упражнений как инструментальной основы 
физкультурно-спортивной деятельности различных групп населения.  
Предмет исследования: параметризация характеристик и функций телес-
но-ориентированной двигательной деятельности различных групп населения с 
использованием оздоровительных технологий  физкультурно-спортивной 
деятельности с учетом индивидуальных особенностей организма,  гетерехрон-
ного развития физических качеств. 
Гипотеза исследования. Предполагалось, что в процессе занятий физ-
культурно-спортивной деятельностью применение разработанных телесно-
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ориентированных упражнений приведет к снижению негативных процессов, 
вызванных адаптацией организма, психофизическими особенностями личности, 
особенностями телосложения, вариантами биологического развития и др. Те-
лесно-ориентированные упражнения с учетом указанных выше особенностей 
организма, при обязательном использовании общих закономерностей построе-
ния занятий видами физкультурно-спортивной деятельности с различными 
группами населения ориентированы на позвоночник человека, что создает объ-
ективные условия для сохранения, укрепления здоровья и творческого долголе-
тия различных групп населения. 
Результаты исследований и их обсуждение. Последовательное и систем-
ное формирование физической культуры опирается на биологическую базу и 
физические качества человека в системе единства и взаимообусловленности, 
функционирования материальных и духовных начал в человеке, так как физ-
культурно-спортивная деятельность охватывает все возрастные группы населе-
ния, и полифункциональный характер данной сферы проявляется в увеличении 
продолжительности жизни человека, укреплении позиций семьи, формирова-
нии здорового морально-психологического климата в различных социально-
демографических группах, снижении заболеваемости и травматизма. 
Вместе с тем разработанность современной теории и методики физической 
культуры через систему методологических уровней знаний указывает на необ-
ходимость более логичного структурирования физкультурно-спортивной дея-
тельности. Необходимо учитывать реалии современного мира, когда философ-
ско-культуроведческий характер находится на стыке философского и общена-
учного уровня знания. 
В этой связи, по нашему мнению необходимо руководствуясь методологи-
ческой базой, разработанной ранее учеными Российской Федерации, Республи-
ки Беларусь, Украины и на основе зарубежного опыта  изучить особенности по-
строения занятий базовыми видами физкультурно-спортивной деятельности 
разработать новую парадигму многоуровневого образования, при которой сло-
жились бы объективные условия для здоровьесбережения и здоровьесохране-
ния различных групп населения в условиях новых социально-экономических и 
политических трансформаций. 
Методологическая основа исследования включает системный и личностно-
деятельностный подходы; основополагающие исследования морфо-
функциональных детерминант спортивной результативности женщин-
спортсменок и гендерный подход в  педагогике и комплексных исследованиях 
здоровья; философии, социологии и философии спорта; физиологии, морфоло-
гии, психологии; современные концепции оздоровительной работы; теоретиче-
ские основания здоровья и здорового стиля жизни; результаты исследования 
генетически детерминированной ритмичности развития телесно-двигательной 
функции и обеспечивающих ее морфо-функциональных систем организма в он-
тогенезе человека, неравномерный характер возрастного преобразования эле-
ментов и структур систем двигательных действий. 
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Ключевыми в исследованиях были  вопросы о генезисе телесности 
(П. Шульц, М. Энафф, Л. П. Киященко, В. Л. Круткин, А. А. Оскольский 
В. А. Подорога, И.П. Смирнов, О. С. Суворова, П. Д. Тищенко и др.), об отно-
шении к проблеме взаимосвязи духовного и телесного в человеке (С. Гроф, 
Ф. Дальт, Э. Нойманн, С. Л. Бутина-Шабаль, В. П. Визгин, С. А. Лохов, 
М. К. Мамардашвили, М. Б. Туровский и др.), о роли Другого в формировании 
образа тела (Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ф. Гваттари, С. Жижек, Ж. Лакан, М. Фуко 
и др.), о психологических и когнитивных аспектах телесности 
(О. Е. Баксанский, Н. Ф. Калина, А. Н. Леонтьев, В. С. Мухина, А. Ш. Тхостов и 
др.), представлений о его символическом и аксиологическом значении 
(И. М. Быховская, В. Мерлин, О. А. Орлов, Г. Л. Тульчинский, Л. Ф. Чертова, 
М. Н. Эпштейн и др.)[1-5;7].  
Выводы. Полнокровная гипотеза телесности может быть проверена опы-
том только на базе междисциплинарных исследований, объединенных одной 
концепцией, соответствие (конгруэнтность)/несоответствие (неконгруэнт-
ность) текущего состояния организма и объективной ситуации, в которой 
этот организм находится в данный момент.  
Телесность не идентична телу и не является продуктом одного лишь тела. 
Телесность проявляется как процесс в форме тела через асимметрии, характер-
ные движения, позы, осанку, дыхание, ритмы, темпы, температуру, «протекае-
мость», запах, звучание и гипнабельность. 
Телесность призвана выполнять охранительную и поддерживающую 
функции в адаптационных процессах, и в этом - ее первое назначение.  
Уровень развития телесности (диапазон) позволяет человеку в той или 
иной степени «резонировать» с миром, что является другим ее назначением.  
В поисках путей решения обсуждаемой проблемы необходима переориен-
тация целей и задач физкультурно-спортивной работы с населением (смеще-
ние акцента в рамках массовой физкультурно-спортивной работы с населением 
на решение задач оздоровления, укрепления психофизического состояния и 
психосоциального здоровья населения). При этом речь идет о том, чтобы этот 
акцент был реальным, а не декларативным - социальное здоровье населения в 
качестве основного критерия эффективности физкультурно-спортивной работы. 
Необходимость перехода к системе, дающей человеку глубокие знания о 
своем организме, средствах целенаправленного воздействия на физическое со-
стояние, сохранения и укрепления здоровья, а также формирующей у него по-
требность в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании, в актив-
ных занятиях физическими упражнениями и спортом, в качестве главной вы-
двигается задача формирования здорового образа жизни и физической культу-
ры личности. 
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